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RESUMO 
No Japão, a promulgação de lei específica relativa à proteção do consumidor iniciou-
se com promulgação da Lein°. 78, Lei Básica de Proteção do Consumidor-, em 30 de maio 
de 1968. No Brasil, o Código de Defesa do Consumidor brasileiro foi promulgado e, 1990, 
elencando todos os direitos e garantias atinentes aos atos de consumo. 
Em 1994 foi promulgado no Japão, a Let de Responsabilidade pelo fato do Produto, 
correspondente ao conteúdo regulamentado no art. 12 do CDC brasileiro. Ambas as legislações 
regulam responsabilidade do fabricante pelo produto fornecido ao consumidor. Nesse 
contexto, foram identificados os elementos convergentes e divergentes juridicamente 
relevantes nessa relação de constuno existentes entre legislação brasileira e japonesa, de cultura 
e história tão diferentes, no intuito de fornecer mais elementos que possam auxiliar no 
aperfeiçoamento da relação de consumo. 
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